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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeahui pengaruh komitmen organisasi, 
budaya organisasi, dan kompensasi terhadap turnover intention karyawan. Penelitian 
ini dilakukan di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Populasi dalam penelitian yaitu seluruh karyawan di Balai Pengembangan 
Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah 
Istimewa Yogyakarta sejumlah 70 karyawan. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Penelitian ini diolah menggunakan SPSS 
versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh komitmen organisasi negatif 
dan tidak signifikan terhadap turnover intention, budaya organisasi berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap turnover intention, kompensasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap turnover intention, dan diuji secara simultan variabel 
komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kompensasi berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap turnover intention . 
  
Kata kunci : Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Kompensasi, Turnover 
Intention 
ABSTRACT 
This research aims to determine the influence of organizational commitments, 
organizational culture, and compensation for employee turnover intention. This 
research is conducted in the appropriate technology development Hall of Yogyakarta 
Special region. The population in the study is all employees at the Center for 
Appropriate technology development in Yogyakarta Special region. The samples in 
this study were all employees at the appropriate technology development Hall of 
Yogyakarta Special region for 70 employees. The sampling technique used in this study 
is a saturated sampling technique. This study was processed using SPSS version 20. 
The results showed that the impact of the organizational commitment is negative and 
not significant to the turnover intention, organizational culture is negatively and 
insignificant to the turnover of intention, the negative impact compensation and 
Significant turnover intention, and the simultaneous testing of organizational 
commitment variables, organizational culture, and compensation is negatively and 
significantly impacting the intention turnover.  
Keywords: Organizational Commitment, Organizational Culture, Compensation, 
Turnover Intention 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Karyawan merupakan aset 
perusahaan yang harus dijaga. Dalam 
suatu organisasi, perputaran karyawan 
merupakan hal yang tidak dapat 
dihindari lagi. Tingkat perputaran 
karyawan yang tinggi, dapat 
menganggu kinerja perusahaan dan 
bisa merugikan perusahaan, karena 
telah banyak biaya yang dikeluarkan 
untuk merekrut dan melatih karyawan 
baru tersebut. Tuntutan perkembangan 
perusahaan yang pesat perlu didukung 
oleh kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang professional sehingga 
dapat menjawab tantangan bisnis yang 
semakin kompetitif di masa depan. 
Pelayanan kepada masyarakat sebagai 
bagian terpenting dalam keberhasilan 
perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui tinggi atau tidaknya 
turnover intention di perusahaan, untuk 
mengurangi biaya serta kerugian yang 
dialami. Ada banyak faktor yang 
mempengaruhi turnover intention 
diantaranya adalah stress kerja, 
kepuasan kerja, lingkungan kerja, 
komitmen organisasi, kompensasi dan 
budaya organisasi (Sutanto dan 
Gunawan, 2013). Turnover karyawan 
merupakan salah satu aspek penting 
dalam suatu perusahaan, karena bisa 
berpengaruh terhadap kinerja dan biaya 
dalam perusahaan tersebut. Terhadap 
kinerja, berarti jika perputarannya 
tinggi maka dapat menganggu proses 
kinerja perusahaan. Terhadap biaya, 
semakin tinggi perputaran karyawan 
semakin tinggi pula biaya yang akan 
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dikeluarkan perusahaan, baik untuk 
merekrut maupun untuk melatih. 
Keinginan untuk keluar dari 
perusahaan sangatlah mudah ketika 
komitmen organisasi di perusahaan 
tersebut tidak berjalan dengan baik. 
Komitmen organisasi bisa saja 
mengalami penurunan. Komitmen 
organisasi merupakan keadaan dimana 
karyawan memihak organisasi tertentu 
serta tujuan dan keinginannya untuk 
mempertahankan keanggotaan dalam 
organisasi tersebut (Darmawati dkk, 
2013). 
Selain dari komitmen organisasi 
terjadinya turnover intention juga 
dipengaruhi oleh  budaya organisasi. 
Organisasi dapat menerapkan budaya 
organisasi yang baik sehingga setiap 
anggota organisasi dapat bekerja sama 
secara maksimal karena penerapan 
budaya yang baik dalam setiap 
organisasi sangat penting dan harus 
diterapkan, karena budaya organisasi 
bukan merupakan suatu peraturan yang 
harus dijalani namun kesadaran dari 
setiap anggota untuk menyadari apa 
yang harus dikerjakan untuk mencapai 
tujuan bersama dan tujuan perusahaan 
sehingga dapat mengurangi terjadinya 
turnover karyawan. 
Terjadinya turnover intention 
bisa terjadi di suatu perusahaan dengan 
tingkat tinggi, namun bisa dilakukan 
dengan upaya adanya kompensasi yang 
baik untuk mencapai kinerja yang 
diaharapkan dalam suatu organisasi 
atau instansi, para karyawan harus 
mendapatkan kompensasi yang cukup 
agar mengurangi atau bahkan untuk 
mencegah terjadinya turnover intention 
di perusahaan maupun instansi. 
Rumusan Masalah 
1. Apakah Komitmen Organisasi 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention 
karyawan ? 
2. Apakah Budaya Organisasi 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention 
karyawan ? 
3. Apakah Kompensasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
Turnover Intention karyawan ? 
4. Apakah Komitmen Organisasi, 
Budaya Organisasi, dan Kompensasi 
berpengaruh negatif dan signifikan 
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terhadap Turnover Intention 
karyawan ? 
TINJAUAN PUSTAKA 
Hipotesis 
H1 : Komitmen organisasi 
berpengaruh negatif dan signifikan  
terhadap turnover intention 
H2    : Budaya Organisasi 
berpengaruh negatif dan signifikan  
terhadap turnover intention 
H3 : Kompensasi berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap turnover 
intention 
H4 : Komitmen organisasi, Budaya 
Organisasi, dan Kompensasi 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention 
 
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini populasinya 
adalah seluruh karyawan di Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
DIY sebanyak 70 karyawan.  
Cara pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik 
sampling jenuh. Teknik sampel jenuh 
dimana penentuan sampel dilakukan 
oleh semua anggota populasi 
dikarenakan jumlah populasi yang 
relatif  kecil. Dalam penelitian ini 
sampel yang diambil adalah seluruh 
karyawan di Balai Pengembangan 
Teknologi Tepat Guna DIY sejumlah 
70 karyawan.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Uji Validitas 
Penelitian ini menggunakan 
teknik Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) sebagai uji validitas. CFA 
adalah analisis faktor untuk menguji 
unidimensionalitas atau apakah item-
item yang digunakan dapat 
mengkonfirmasi sebuah konstruk atau 
variabel. Hasil uji dengan 
menggunakan CFA dikatakan valid 
apabila loading factor diatas 0.5 dan 
dinyatakan tidak valid apabila loading 
factor dibawah 0.5. 
Uji Reliabilitas 
Dalam penelitian ini uji realibilitas 
yang digunakan adalah metode 
koefisien Cronbach Alpha. Suatu 
konstruk/variabel dikatakan reliabel 
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jika memberikan nilai Cronbach 
Alpha ≥ 0.60 (Ghozali, 2011). Nilai 
koefisien cronbach yang mendekati 1 
menandakan realibilitas dengan 
konsistensi tinggi. 
Tabel 1 
Variabel Cronbach 
Alpha 
Status 
Komitmen 
Organisasi 
(X1) 
0.875 Reliabel 
Budaya 
Organisasi 
(X2) 
0.884 Reliabel 
Kompensasi 
(X3) 
0.910 Reliabel 
Turnover 
Intention (Y) 
0.951 Reliabel 
 
Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat 
diketahui bahwa semua variabel 
dinyatakan reliabel  karena semua nilai 
Cronbach Alpha tiap variabel ≥ 0.60. 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabel 2 
Variabel B Sig. 
(Constant) 4,836 0.000 
Komitmen 
Organisasi 
-
0,093 
0,672 
Budaya Organisasi -
0,340 
0.227 
Kompensasi -
0.298 
0.012 
Berdasarkan perhitungan dengan 
menggunakan program IBM SPSS 
Statistics 20 dapat diketahui 
persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
 
Y = 4,836 – 0,093X1 – 0,340X2 –0,298X3+ R 
Uji T 
Tabel 3 
Variabel T Sig. Keterangan 
Komitmen 
Organisasi (X1) 
-0,425 0,672 Tidak 
signifikan 
Budaya 
Organisasi (X2) 
-1,221 0,227 Tidak 
Signifikan 
Kompensasi 
(X3) 
-2,591 0,012 Signifikan 
 
Uji F 
Tabel 4 
Model F Sig. Keterangan 
Regression 4,786 0,004𝑏 Signifikan 
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Pembahasan 
1.       Hipotesis pertama 
menyatakan “ Komitmen Organisasi 
(X1) tidak berpengaruh signifikan dan 
negatif terhadap Turnover Intention 
(Y)”. Dilihat dari nilai signifikansi pada 
tabel 3 diketahui bahwa nilai 
signifikansi yang diperoleh sebesar 
0,672 hal ini menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi 0,672 > 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa H1 ditolak yang 
berarti bahwa Komitmen Organisasi 
(X1) tidak berpengaruh signifikan dan 
negatif terhadap Turnover Intention (Y) 
Balai Pengembangan Teknologi Tepat 
Guna DIY. 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan 
“Budaya Organisasi (X2) tidak 
berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap Turnover Intention (Y).  
Dilihat dari nilai signifikansi pada 
tabel 3 diketahui bahwa nilai 
signifikansi yang diperoleh sebesar 
0,227 hal ini menunjukkan bahwa 
nilai signifikansi 0,227 > 0,05 maka 
dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak 
yang berarti bahwa Budaya 
Organisasi (X2) berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap 
Turnover Intention (Y) Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat 
Guna DIY. 
 
3.   Hipotesis ketiga menyatakan 
“Kompensasi (X3) berpengaruh 
signifikan dan negatif terhadap 
Turnover Intention (Y)”. Dilihat dari 
nilai signifikansi pada tabel 3 diketahui 
bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 
sebesar 0,012 hal ini menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi 0,012 < 0,05 
maka dapat disimpulkan bahwa H3 
diterima, yang berarti Kompensasi (X3) 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention (Y) Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
DIY. 
 
4. Hipotesis keempat menyatakan 
“Komitmen Organisasi (X1), Budaya 
Organisasi (X2), dan  Kompensasi (X3) 
berpengaruh signifikan dan negatif 
terhadap Turnover Intention (Y)”. 
Dilihat dari nilai signifikansi pada tabel 
4 diketahui bahwa nilai signifikansi 
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yang diperoleh sebesar 0,004𝑏  hal ini 
menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
0,004𝑏< 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa H4 diterima, yang berarti bahwa 
Komitmen Organisasi (X1), Budaya 
Organisasi (X2), dan  Kompensasi (X3) 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Turnover Intention (Y) Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
DIY. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Komitmen Organisasi secara parsial 
berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap Turnover 
Intention (Y) pada karyawan Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat 
Guna DIY. 
2. Budaya Organisasi secara parsial 
berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap Turnover Intention 
(Y) pada karyawan Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
DIY. 
3. Kompensasi secara parsial berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap 
Turnover Intention (Y) pada karyawan 
Balai Pengembangan Teknologi Tepat 
Guna DIY. 
4. Komitmen Organisasi, Budaya 
Organisasi, dan  Kompensasi secara 
simultan berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Turnover Intention 
(Y) pada karyawan Balai 
Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
DIY. 
Saran 
Saran Metodologis 
1. Ketika penyebaran kuisioner 
sebisa mungkin didampingi oleh 
peneliti agar informasi yang diperoleh 
bisa tepat dan bisa dipahami oleh 
seluruh responden. 
2.  Penelitian selanjutnya 
hendaknya menguji model penelitian ini 
pada konteks responden yang berbeda 
serta memasukkan variabel lain yang 
diduga mempengaruhi turnover intention 
agar nilai r-square bisa tinggi. 
Saran untuk Praktisi  
1. BPTTG DIY perlu memperhatikan 
kompensasi kerja karyawan, karena 
dalam penelitian ini terbukti 
kompensasi kerja berpengaruh 
terhadap turnover intention. 
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